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ABSTRAK 
Mengontuksi sebuah cerita pendek merupakan keterampilan menulis. Menulis 
juga, sebagai sarana untuk berkomunikasi secara tidak langsung.  Semua siswa tentu 
memiliki potensi menulis, termasuk menulis sebuah teks cerita pendek yang berfokus pada 
koda cerpen. Sugesti-Imajinasi merupakan suatu metode yang memudahkan peserta didik 
untuk menulis teks cerita pendek yang baik. Untuk itu, penulis melakukan sebuah 
pembelajaran menulis teks cerita pendek yang berfokus pada koda cerpen dengan 
menggunakan metode sugesti-imajinasi pada peserta didik kelas XI SMKS PGRI 
JATISARI tahun ajaran 2020/2021.  
            Rumusan masalah yang penulis ajukan dalam penelitian ini adalah: (i) Apakah 
penulis mampu melaksanakan pembelajaran menulis teks cerita pendek berfokus pada koda 
cerpen  dengan menggunakan motede Sugesti-Imajinasi pada peserta didik kelas XI SMKS 
PGRI JATISARI?; (ii) Bagaimanakah kemampuan peserta didik dalam pembelajaran 
menulis teks cerita pendek berfokus pada koda cerpen  dengan menggunakan motede 
Sugesti-Imajinasi pada peserta didik kelas XI SMKS PGRI JATISARI?; (iii) Adakah 
pengaruh metode Sugesti-Imajinasi terhadap peningkatan hasil pembelajaran menulis teks 
cerita pendek berfokus pada koda cerpen pada peserta didik kelas XI SMKS PGRI 
JATISARI?. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan penulis, kemampuan 
peserta didik, pengaruh metode sugesti-imajinasi terhadap pembelajaran menulis teks 
cerita pendek yang berfokus pada koda cerpen pada peserta didik kelas XI SMKS PGRI 
JATISARI. 
Hipotesis yang penulis rumuskan yaitu: (i) Penulis sudah mampu menerapkan 
pembelajaran menulis sebuah teks cerita pendek yang berfokus pada koda pada peserta 
didik kelas XI SMKS PGRI JATISARI dengan menggunakan metode Sugesti-Imajinatif 
dengan tepat ;(ii) Peserta didik kelas XI SMKS PGRI JATISARI tahun pelajaran 
2020/2021 sudah mampu menulis sebuah teks cerita pendek yang berfokus pada koda 
cerpen dengan tepat; (iii) Metode Sugesti-Imajinatif sudah efektif digunakan dalam 
pembelajaran menulis sebuah teks cerita pendek yang berfokus pada koda pada peserta 
didik kelas XI SMKS PGRI JATISARI. 
Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode eksperimen semu tipe one 
group pretest-postet design. Adapun hasil penelitiannya, hipotesis pertama diterima dengan 
hasil penulis mendapatkan nilai rata-rata untuk persiapan pembelajaran sebesar 3,72 
dengan kategori nilai sangat baik (A) dan nilai rata-rata pelaksanaan pembelajaran sebesar 
3,56 dengan kategori sangat baik (A). Hipotesis kedua diterima, dengan hasil nilai prates 
dengan rata-rata sebesar 30,09 dan hasil pascates dengan rata-rata sebesar 76,43. Perbedaan 
ini menunjukkan selisih 48,77, sehingga menghasilkan peningkatan dari prates dan 
pascates sebesar 48,77 atau setara dengan 162,5%. Hipotesis kedua diterima, dengan hasil 
hasil uji statistik  thitung>ttabel, yakni 5.21 > 2.04 dalam tingkatan kepercayaan 95% dengan 
taraf signifikan 5% dan derajat kebebasan 29.  
           Dengan demikian, penulis menyimpulkan bahwa, metode sugesti-imajinasi ini tepat 
digunakan dalam pembelajaran menulis teks cerita pendek. Karena dapat melatih peserta 
didik untuk meningkatkan cara belajar menuju belajar lebih baik khususnya pada saat 
mengontruksi sebuah teks cerita pendek.  
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